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La identificación de las especies de peces en Colombia es un proceso de gran 
importancia, teniendo en cuenta la riqueza de ecosistemas acuáticos que la conforman 
con una alta diversidad biológica existente. La región del Valle del Cauca cuenta con 
diversidad de ambientes acuáticos los cuales prestan servicios ecosistémicos a nivel 
productivo y de sostenimiento de las poblaciones urbanas y rurales. Los peces son 
indicadores de la composición y estructura de cada ecosistema debido a las adaptaciones 
morfológicas y fisiológicas que presentan para cada hábitat. Adicionalmente el estudio de 
las aguas continentales son una fuente importante de información respecto al estado 
trófico de un ecosistema y las implicaciones que presenta para el desarrollo y 
establecimiento de los organismos. En este estudio se evaluó la diversidad de la 
ictiofauna en dos reservas naturales: Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco 
(RNFBY), y la Laguna de Sonso los cuales se encuentran relacionados con la cuenca del 
río Cauca, una de las más importantes de Colombia. Estas reservas presentan 
características contrastantes, la reserva Yotoco presenta poca intervención humana, alta 
diversidad de especies y una fuente importante de recursos hídricos que favorece a la 
población del municipio de Yotoco, siendo éste un ecosistema de aguas lóticas de un 
ambiente montano Andino. La Laguna de Sonso presenta alta intervención humana 
afectando de manera directa las especies que la habitan, incluso a las comunidades 
humanas. Dada la importancia de los ecosistemas dulceacuícolas en el departamento y 
la ictiofauna que lo habita, éste es el primer reporte que abarca múltiples aspectos en 
caracterizaciones de diversidad, estructura, composición y ecología íctica para la reserva 
Yotoco y una actualización de la estructura y composición de la Laguna de Sonso. La 
adopción y contextualización de las variables que influyen de forma directa en las 
poblaciones fueron integradas de forma holística, para una mayor aproximación en el 
entendimiento de la complejidad de los ecosistemas lótico y léntico estudiados. Aspectos 
ambientales como son los análisis lignológicos, fisiológicos y adaptativos, como la 
funcionalidad de los rasgos morfológicos, y la variabilidad genética presente en las 
poblaciones fueron consideradas, siendo así un estudio que trata sobre como los factores 
abióticos y la perturbación de los ecosistemas pueden repercutir en la dinámica de las 
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poblaciones, la migración de los organismos y los patrones de flujo genético que pueden 
presentar diversos comportamientos debido a la reducción de las poblaciones y el flujo 
de energía en las cadenas tróficas. 
Palabras clave: Ecosistema Lótico y Léntico, Flujo Genético, Laguna de Sonso, 








Fish species identification in Colombia is of particular importance, taking into account the 
richness of the aquatic ecosystems shaped by the large extant biodiversity. Valle del 
Cauca department, in particular, possess a remarkable diversity of these environments 
providing not only shelter to lots of species, but also ecosystem services to the 
surrounding human population that benefit from both water supply and food. Fishes are 
bioindicators of structure and composition of these ecosystems, due to the morphological 
and physiological traits that they possess. Additionally, the study of continental waters is 
an important source of information related with the trophic estatus of an ecosystem, and 
the implications for the development and organism’s establishment. In the present study 
the ichthyofauna from two natural reserves were evaluated for Reserve Nacional Forestal 
Bosque de Yotoco (RNFBY) and Laguna de Sonso, both related with the basin of Cauca 
river, one of the most important from Colombia. These natural reserves show contrasting 
characteristics, Yotoco natural reserve has low human intervention, high species diversity 
and an important water supply for Yotoco municipality and represents a lotic ecosystem 
of Andean montane environments. The Laguna de Sonso, instead, possess high human 
intervention affecting directly the species inhabiting this ecosystem, even human 
communities. Given the importance of freshwater ecosystems in Valle del Cauca 
deparment and the ichthyofauna that inhabit such ecosystems, here we show here the 
very first report encompassing diversity, structure, composition and ecology for Yotoco 
reserve, and an update of fish species inventory at structure and composition level for 
Sonso lagoon. The adoption and contextualization of the variables that directly affect in 
the populations were integrated holistically, aiming for a better understanding of the 
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complexity present in these two contrasting environments. Several factors such as 
limnological analysis, as well as genetic variability present at the populations level were 
considered, being so a study that deals with abiotic factors and disturbances of the 
ecosystems, that in turn impact on the population dynamics, organismal migration and 
geneflow patterns driving several behaviors due to population reductions and the energy 
flow in trophic chains. 
Keywords: Geneflow, Lentic and Lotic Ecosystems, Limnology, Sonso Lagoon, Yotoco 
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RNFBY Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco 
RPA Río Parte Alta 
RPB Río Parte Baja 
RPM Río Parte Media  
seg Segundo 
sp. Epíteto de Especie 
TFPGA Tools for Population Genetic Analysis 
UPGMA Unweighted Pair Group Method with Artihmetic Mean 
UVN Unión Varios Nacimientos 
v.g. Verbi Gratia que significa por ejemplo en latín 
XLSTAT Statistical Software & Data Analysis add-on for Excel 
ZAMOR Zona de Amortiguamiento 


























Asp Ácido Aspartico 
Glu Glutamina 
Gly Glicina 
 
